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KUALA LUMPUR nOkt.- Jenama
minuman .isotonik . berkarbonat,
100Plus,antara penganjur yang me-
meriahkanFun Run 5KMsempena
Ekspo Pertanian dan Pesta Kon-"
vokesyen Universiti Putra Malaysia
(UPM)Ke-40, pada 23Oktober ini.
Pengurus Acara dan TajaanF&N
Marketing, Muhammad Fauzi Ah-
mad berkata, penglibatan 100Plus
dalam program' itu sebagai tanda
komitmen mereka dalam me-
majukan sukan gaya hidup sihat
dalam kalangan masyarakat. ,
: ' Menurutnya, penyertaan orang
ramal -untuk menyertai acara la-
rian sejauh 5 kilo-meter (km)
pada harivtersebut amat dialu-
atukari. ,
I -"Kelainan konsepIarian yang'
dianjurkan 'kali ini merupakan
tarikan utama kepada peserta ia-
itu bertujuan merapatkan ikatan
kekeluargaan di samping menim-
bulkan keseronokan ketika ber-
lafi," katanya kepada Utusan Ma-
laysia di sini. .- . '.,
,"i 'Program anjuran Utusan Ma-
laysia/Mingguan .,Malaysia, 100
PIllS dan ''U~ ini merupakan'
saI~h satu acara yang disediakan
ufituk orang ramai yangakan di-
ad@<andi Bukit Ek~po,UPM.
.' Sementara itu. Jurucakap urus
~eti~ larian itu, Hazura Abdul Ha-m berkata, larian tersebut meli-
batkan 6 kategori jarak sejauh
RkJI!: yang .akan bermula pukul 8
pagI. .
Katanya, seramai 500 peserta
disasarkan untuk menyertai acara
J •
101.
"Penyertaap. telah dibuka kepa-
- MUHAMMAD FAUZI AHMAD (kin) bersama petugas I00Plus sedia rnenunggu
orang ramal rnenyertal Fun Run 5KM sempena Ekspo Pertanian dan Pesta
~onvokesyen UPM Ke-40. dl Buklt Ekspo. 23 Oktober 1nl.
, Menurut Hazura, juara bakal
mernbawa wang tunai RM300,
Naib Juara, RM200 dan j<etiga
RM100 beserta piala sehingga 'ke
tempat ke 5 setiap kategori. " .,
Bayaran "pendaftaran boleh
dibuat melalui NS Events, May-
bank 555171508404 dan sila bawa '
resit bayaran semasa pengambi- ,
Ian Kit larian. .. _
da ~emua da~ mereka layak me- Orang ramai yang berminat me-
nenma kerneja T, medal dan sijil nyertai larian boleh menghubungi
penyertaan selaincabutan ber- . talian 012-2846811, 013-3664765,
tuah sebagai galakan motivasi," 019-6140275 atau layari https://
katanya .. ' . www.facebook.com/My-~ace
